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Erm eni aydınlarının büyük çoğunluğu cem aatin  geleceğine um utsuz bakıyor, kü ltü r olarak yokolm aktan  kaygı duyuyorlar
Dış Ermeniler ’ de çözülme
‘Ben tam  anlamıyla Türk olmasam da, burası Türkiyeli bir 
Ermeni olarak benim ülkem. Ben burada doğup büyüdüm. 
Türkçe’yi birçok T ürk ’ten daha iyi kullanıyorum. 
Düşüncelerimi bu dille ifade edebiliyorum. Burada diğer 
herhangi bir yerde olabileceğimden daha fazla bir şeyim ben .’
TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK 
GAYRİM ÜSLİM  AZINLIĞI
ErmenİleR
İnceleme: Nilüfer Güngörmüş- Manuel Çıtak | 6 j
Arnjan Vartanyan düşün­
celerini şöyle belirtiyor: 
“ Eğer bugün Ermeni mil­
leti varsa, 4 .-5 . yüzyıldan kal­
ma yazılar sayesinde vardır. 
D iaspora dediğim iz şeyi ben 
bundan 20-30 sene sonra yok  
görüyorum. İsmen kalacaktır 
birkaç kişi. Burada, A m eri­
ka’da, Fransa’da, büyük küt­
lelerin bulunduğu A rjantin’­
de, Brezilya’da, Ortadoğu ül­
kelerinde bunlar tam amıyla 
yok olacaktır.’ ’ Vartanyan 
SSCB’deki Ermenistan Cum-
huriyeti’nden de umutsuz: 
“ Erm enistan’ın geleceğini de 
ben şahsen parlak görm üyo­
rum. Son siyasi gelişmeler ba­
kım ından. Ç ünkü zaten çok  
ufak bir toprak parçası var­
dır. Y akında bu da parçala­
nacaktır. Batı’da her şey bir 
m enfaat içindir. Ermeni ha 
olm uş, ha olm am ış, bir Fran­
sız, bir İngiliz, bir Alman için 
ne ifade eder?”
Arman Vartanyan geleceğe 
yönelik ulusuyla ilgili kaygı­
larını oyunlarında da sık sık
dile getiriyor. İşte bunlardan 
bir bölüm:
“ Y eğişe— Vaktiyle Budi- 
budi dedikleri bir halk vardı.
V artan— Kesin olarak bil­
miyorum fakat sanırım o adı 
taşıyan adamlar var.
A şhen— O soruyu niye 
ona soruyorsunuz? Bana so­
run! O iplik fiyatından ve 
m akaralardan başka bir şey 
bilmez.
Y eğişe— Demek sizin on­
lar hakkında bilginiz var.
A şhen— Tabii.
Y eğişe— Hâlâ varlıklarını 
sürdürüyorlar mı?
A şhen— Daha varlar.
Y eğişe— O kadar sıkıntı­
dan ve haksızlıklardan sonra 
hâlâ varlıklarını sürdürüyor­
lar demek.
A şh en— Evet. Onların 
temsilcilerinden biri de be­
nim.
Y eğişe— Ne diyorsunuz! 
Şimdi ne dürümdalar?
A şhen— Kararsızlık içinde 
inatla mücadelelerini sürdü­
rüyor ve kendi bildikleri şe­
kilde, kabuklarından dışarı 
çıkmadan ilerliyorlar.” 
Vartanyan’m dünya çapın­
daki Ermeniler için çizdiği bu 
karanlık tablonun gerçekleşip
gerçekleşmeyeceğini zaman 
gösterecek. Am a Türkiye Er- 
menileri’nin geleceği hakkın­
da bazı ipuçlarını 26 yaşında­
ki bir Ermeni aydınının dile 
getirdiği şu duygularda bul­
mak mümkün: “ Bu toplu­
mun aksaklıklarından ben de 
çok rahatsız oluyorum. Ama 
şöyle de bir gerçek var: Ben, 
tam anlamıyla Türk olmasam 
da, burası Türkiyeli bir Er­
meni olarak benim ülkem. 
Ben burada doğup büyüdüm. 
Türkçeyi birçok Türk’ten çok 
daha iyi kullanıyorum. Dü­
şüncelerimi bu dille ifade ede­
biliyorum. En iyi anlayabildi­
ğim dil bu. Bu yüzden de bu­
rada diğer herhangi bir yer­
de olabileceğimden çok daha 
fazla bir şeyim ben .”
Yarın:Bir Ermeni köyü
Amatör Ermeni tiyatrolarından yetişen yarım asırlık sinema sanatçısı Nubar Terziyan, Ermeni olduğundan Şehir Tiyatrolarına girememiş
Nubar Terziyan’m gençlik hayali deteküf olmakmış. Ama yine Ermeniliği önüne engel çıkmış.
‘Milliyetim önümde engel oldu’
Çocukların “ Nubar Dede” si, etrafını saran 
kalabalıktan çok memnun oluyor, “ toplumun 
malı”  olmaktan gurur duyduğunu söylüyor
53 yıllık sinema sanatçısı Nu­
bar Terziyan yaşlılık üzerine 
konuşmayı çok seviyor. Bir za­
manların “ Nubar Baba” sının 
peşinden ne zamandır çocuklar 
“ Nubar D ede” diye koşuyor. 
Yaşı 82. Son 15 yılını, eşini 
kaybettiği için büyük bir yal­
nızlık içinde geçirmiş. Mezar 
yerini çoktan satın almış bile.
Onunla Sultanahmet Mey- 
dam ’nda dolaşıyoruz. Çocuk­
luğunda, bu meydanda halka 
açık idamlar seyrettiğini anla­
tıyor. Birden etrafını boyacı 
çocuklar sarıyor. Çok mutlu 
oluyor, “ toplumun malı” ol­
maktan gurur duyduğunu söy­
lüyor.
Nubar Terziyan amatör Er­
meni tiyatro topluluklarından 
yetişme bir sanatçı. 17 yaşında
Şehir Tiyatroları’na girmek is­
temiş, söylediğine göre Erme­
ni olduğu için almamışlar. Son­
ra sinema çekmiş onu, giriş o 
giriş. En aşağı 500 filmde rol 
almış ama manevi olarak tiyat­
rodan kopmamış, hâlâ kırk yıl 
öncesinin bazı tiradlannı ezbe­
re biliyor.
Ona genellikle duygulu, se­
vimli, iyi insan tiplemeleri yap­
tırtmalar sinemada. Bu du­
rumdan şikayetçi. Kendisinde­
ki “ şeytani ifadeyi” yakalaya­
madıklarından, sinemada bu 
“ yönünü”  sergilemesine izin 
verilm ediğinden yakınıyor.
Meğer ilk gençlik hayali de ha­
şin bir detektif olmakmış. Yi­
ne Ermeniliği önüne engel ola­
rak çıkm ış. O da bu arzusunu, 
kılıktan kılığa girerek, çok da­
ha zengin bir meslek repertua­
rına sahip olarak giderme yo­
luna gitmiş.
Nubar Terziyan dinine bağ­
lı bir insan ama camiye gitme­
yi de çok seviyor. Onun fotoğ­
raflarını tam da bu durumuna 
uygun bir yerde, A yasofya’da 
çekiyoruz. Yüzüne şeytani bir 
ifade oturtuyor, “ işte gerçek 
yüzüm”  diyor. Acaba haklı 
mı?
Nerede o eski Kumkapı
Madam Varuhi Kumkapı rıhtımında diğer kadınlarla birlikte balık­
çı ağlarını onarıyor. Kumkapı artık eski Kumkapı değil. Bir zaman­
lar semtin nüfusunun çoğunluğunu Ermeniler ve Rumlar oluştururdu. 
Boğaz’a doğru kürekle balık avlarına çıkılırdı geceli gündüzlü. Sa­
laş balıkçı meyhanelerinde eğlenilirdi avın ardından. Madam Varu­
hi eski bir balıkçı reisin karısı. Hâlâ denizin büyüsünden 
kurtulamamış.
AIis ve Arman Manukyan, Ermeni cemaatinin faaliyetlerinde aktif rol alıyorlar
‘Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz’
Arman Manukyan: “ Bizim cemaat hiç 
durmadan konser ister. Hiç geri çevirmem, iki 
elim kanda da olsa giderim, benim için büyük 
bir zevktir.”
Soprano Alis Manukyan Erme­
ni toplumuna yabancı olan mü- 
sikseverlerin de yakından tanı­
dığı bir sanatçı. 30 yıldır Dev­
let Operası’nda solist olarak 
görev yapıyor. Konservatuva­
ra oniki buçuk yaşında özel ye­
tenekli çocuk olarak alınmış. 
Ailesinde profesyonel müzikçi. 
yok, ancak kendisinin kiliseler­
de söylediği şarkılarla topluluk 
içinde oldukça meşhur olan ba­
basına çektiğini söylüyor.
Arman Manukyan kendisini 
uzun süreli işlerin adamı olarak 
tanımlıyor. Boğaziçi Üniversi­
tesi ekonomi bölümünde 30 yıl­
lık öğretim görevlisi. Üniversi­
tedeki hocalığının yanında 60 
yıllık bir aile şirketini yöneti­
yor, 40 yıldır Şişli Spor Kulü­
bü üyesi...
Manukyanlar, son derece 
uyumlu bir çift. Her zaman 
birbirlerine destek olmuşlar, 
toplumsal yaşamda aktif rol al­
mışlar. Arman Manukyan Pat­
rikhane Yönetim Kurulu üye­
si. Bu yüzden dernek toplantı­
larında, özel günlerde hemen 
her zaman yer alıyor. Alis Ma- 
nukyan'ı ise konser vermesi 
için sürekli çağırıyorlar: “ Bi­
zim cemaat hiç durmadan kon­
ser ister. Hiç geri çevirmem, iki 
elim kanda da olsa giderim, be­
nim için büyük bir zevktir sah-
neyi çok severim.” Alis Ma- 
nukyan’ın favori bestecisi Puc­
cini, ama Ermenice şarkıları 
seslendirmeyi de çok seviyor. 
Bu özelliği ona babasından geç­
miş. Çok zengin bir repertuvan 
var ve yaptığı araştırmalarla 
sürekli olarak bunu genişleti­
yor. Ermeni bestecilerden en 
çok Gom idas’ı bir de Dikran- 
yan Anuş operasını seviyor.
Aliş M anukyan’ın ailesi son 
dönemde tümüyle Kanada’ya 
göçmüş. Kendi oğlu da Ame­
rika’da oturuyor. Babası ise 
ilerlemiş yaşma rağmen Kana­
da ile İstanbul arasında mekik 
dokuyor. Manukyanlar kızla­
rıyla birlikte İstanbul’da kal­
mışlar. Muhitleri, arkadaşları, 
işleri burada olduğu için gide­
mediklerini ama aile dağılmış 
olsa da Paskalya’da, Noel’de 
elden geldiğince gelenekleri ya­
şatmaya çalıştıklarım söylüyor­
lar. “ En azından çocuklar için 
bir kırmızı yumurtaymış, çö­
rekmiş, Noel ağacıymış bunla­
rı yapanz. Ben daha önce hep 
an n em le- babam la beraber 
oturduğum için yemeğe pek 
yatkın değilimdir, o midye dol­
maları falan yapardı. Şimdi de 
babam pişirir. El işi pek elim­
den gelmez açıkçası, bana kı­
zım Gilda da der, sen yalnız 
kuş gibi ötersin diye.”
Manukyanlar son derece uyumlu bir çift. Her zaman birbirlerine destek 
olmuşlar, toplumsal yaşamda da aktifler.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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